
















































































ほFl !蝣''I LT i-i>'�">　　iも
｡報道の自由を守る｡
｡崩を違憲して還送する｡ ｡姦策からの蒜墓等謎｡
しんぷんちょうかんゆうかん
新聞　朝刊　夕刊
しんぷんちょうかんいっせいしゅしょうじにんった
｡新聞は朝刊で一斉に首.相の辞任を伝えた｡
いんさつしゅっばん
印刷　出版　マスコミ　メディア
がくえんさいいんさつ
｡学園祭のポスターを印刷する｡
にほんごきょうかしょしゅっばん
｡日本語の教科書を出版する｡
しんぷん　　ぎっ　L　　　かつ　じ
かいぎまえいんさつぷつをまいふ
｡会議の前に印刷物を配布する｡
｡新聞や雑誌を活字メディアと呼ぶ｡
ばんく･み
テレビ　ラジオ　番組　ニュース
たいふうえいきょうえいぞうみだ
｡台風の影響でテレビの映像が乱れる｡
ばんく･み
｡ラジオのニュース番組｡
きしゃ
記者　アナウンサー　キャスター
きI r
｡記者のイソタビューを受ける｡
わー.i>.¥
にん　き
｡人気のあるニュースキャスター｡
こうふん　　　　　　　　　じっきょう
･あまりの熱戦にアナウソサーも興奮しながら実況していた｡
37
ゆうびん
-;亡郵!ui
てがみたよねんがじょう
手紙　優り　年賀状
てがみだ
｡手紙を出す｡
ふうしょきって
はがき　封書　切手
しょちゅうみま
暑中見舞い　クリスマス｡カード
くにたよとど
｡国から便りが届く｡
かきとめそくたつ
古hi　祉注
おうふくへんじ
｡往復はがきで返事をもらう｡
じゅうようしょるいかきとめだ
｡重要書類を書留にして出す｡
ゆうそうはっそうはいたつ
郵送　発送　配達
にもつこづつみゆうそう
｡荷物を小包で郵送する｡
こづつみ　　こうくうぴん ふなぴん
小包　航空便/ェアメール　船便
へんしんようきってどうふう
｡返信用の切手を同封すること｡
ふなぴんじかん
｡船便は時間がかかる｡
ヨHIKE宣
｡ダイレクトメ…ルが配達される｡
でんわでんぽう
5｡電話◎電報
でんわこくさいでんわるすはんでんわこうしゅうでんわ
電話(国際電話｡留守番電話｡公衆電話)　テレホソカード
｡竃嘉がかかる/をかける｡ ｡竃嘉に晶る｡
るすちゅうともでんわ
｡留守中に友だちから電話があった｡
でんわちょうみせじゅうしょしら
｡電話帳で店の住所を調べる｡
かれなんどはなちゅう
｡彼に何度かけても話し中だった｡
でんぽうしゅくでんちょうでん
ファックス　電報　祝電　弔電
でんわふきゅう
｡電話やファックスの普及で､
じょうほう
6�"'I;?鞘
じょうほうろうほうひはうそくほうぞくほう
情報　朗報　悲報　速報　続報
がっかい　　さいしん　　じょうはう　　　し　い
38
でんわき
｡電話を切る｡
どすう
｡度数50のテレホソカード｡
でんぽうひつようせいうす
電報の必要性が薄れた｡
たいりょう　じょうほう　　しょ　り
｡学会で最新の情報を仕入れる｡ ｡大童の情報を惑鹿する｡
じょうほうかしゃかいしょうちょう
｡インターネットは情報化社会の象徴だ｡
ゆうじん　　L L　　　　　　　ひ　ほう　　とど
｡友人の死を知らせる悲報が届く｡ ｡ニュース速報が画面に由る｡
じこひがいじょうきょうぞくほうはい
･事故による被害状況の続報が入った｡
そくほう　　　が　めん　　　で
